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1ncoln Field 
Wiring and Repairing 
RESIDENTIAL - COMMERCIAL 
S:top In and Visit Our 
GIFT SHOP 
A Grand Assortment of 
Gifts for Every Occasion 
STOKES 
ELECTRIC CO. 
226 Madison Dial 636-2167 
East End Pharmacy 
630 Eas:t High S:t. 
Prescriptions & Sundries 
School Supplies 
Phone 636-3733 
Frank1 s Sinclair 
FOR BETTER 
CAR SERVICE 
Free Pickup and Delivery 
-0-
PHONE 636-9691 
Jackson a:t McCarty 
Jefferson City, Mo. 
BILL 
WALLENDORF 
"Home Folks" 
Thrifty Finance 
and Credit Company 
Jefferson Ci:ty - Columbia 
Fulton - Eldon 
Boonville 
_ . a :  
T I G E R S '  C O A C H I N G  S T A F F  
. . .  , , ; . , - «  
H E A D  C O A C H  D w i g h t  T .  R e e d  ( c e n t e r ) ,  a  n a t i v e  o f  S a i n t  P a u l ,  M i n n e s o t a ,  t o o k  
c h a r g e  a s  c o a c h  o f  f o o t b a l l  a n d  t r a c k  a t  L i n c o l n  U n i v e r s i t y  i n  1 9 4 9 .  H e  f o r m e r l y  
p l a y e d  v a r s i t y  f o o t b a l l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  o n  t h e  " G o l d e n  G o p h e r s "  i n  
' 3 5 ,  ' 3 6 ,  a n d  ' 3 7 ,  w h e n  t h e y  w e r e  t w i c e  v o t e d  n a t i o n a l  c h a m p i o n s  a n d  c o n f e r e n c e  c h a m -
p i o n s .  H i s  c o a c h i n g  e x p e r i e n c e  h a s  i n c l u d e d  t h r e e  y e a r s  a t  t h e  f o r m e r  L o u i s v i l l e  M u -
n i c i p a l  C o l l e g e  i n  K e n t u c k y .  T h i s  y e a r  h e  b e g i n s  h i s  1 8 t h  s e a s o n  a s  f o o t b a l l  c o a c h  a t  
L i n c o l n .  D u r i n g  h i s  l i f e t i m e  c o a c h i n g  p e r i o d  h e  h a s  a c c u m u l a t e d  1 0 6  v i c t o r i e s ,  6 2  
l o s s e s  a n d  6  t i e s .  
A S S I S T A N T  C O A C H  J o n a t h a n  L .  S t a g g e r s  ( r i g h t ) ,  a  v e t e r a n  o f  1 5  y e a r s  o f  c o a c h -
i n g ,  j o i n e d  t h e  L i n c o l n  s t a f f  i n  1 9 6 2  a s  L i n e  C o a c h .  H e  c a m e  t o  L i n c o l n  f r o m  C l a f l i n  
C o l l e g e  i n  O r a n g e b u r g ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  h e  w a s  h e a d  c o a c h .  H e  a t t e n d e d  
s c h o o l  a t  V i r g i n i a  S t a t e  C o l l e g e  a n d  a t  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y .  A t  L i n c o l n ,  C o a c h  S t a g -
g e r s  d o u b l e s  a s  B a s k e t b a l l  C o a c h .  
A S S I S T  A N T  C O A C H  D o n  H u d s o n  ( l e f t )  e a s i l y  f i t s  i n t o  t h e  L i n c o l n  a t h l e t i c  p r o -
g r a m .  A  s i n c e r e  s t u d e n t  o f  t h e  g a m e ,  h e  s e r v e d  o n  f o u r  v a r s i t y  f o o t b a l l  t e a m s  a t  
L i n c o l n  a s  a  q u a r t e r b a c k .  H e  r e c e i v e d  h i s  g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  S p r i n g f i e l d  C o l l e g e  
i n  M a s s a c h u s e t t s  a n d  s e r v e d  a s  D w i g h t  R e e d ' s  a s s i s t a n t  f r o m  1 9 5 5  t o  1 9 6 2 .  F r o m  
1 g 5 2  t o  1 9 6 0  H u d s o n  c o a c h e d  a t  M a n u a l  H i g h  S c h o o l  i n  K a n s a s  C i t y .  
COMPLIMENTS TO 
11he Lincoln Tigers 
-from-
Gateway Sporting Goods 
)lf orrow H. Mason 
Dealers 
in 
' SPALDING RAWLINGS 
SPANJIAN SPOTBILT 
WITSON 
S  &  M  S P O R T S  
D i v i s i o n  o f  S  &  M  A t h l e t i c  G o o d s  
1 1 4  E .  H i g h  
J e f f e r s o n  C i t y .  M o .  
- A l s o  -
S T O R E S  I N  
C O L U M B I A  - S E D A L I A  - S T .  J O S E P H  - S P R I N G F I E L D  
A r d e n ?  s  I n t e r i o r  
P H O N E  6 3 6 - 2 1 8 1  
R a c k e r s  &  B a c l e s s e
1  
I n c .  
P H O N E  6 3 6 - 6 1 0 1  
B u i l d i n g  M a t e r i a l s .  P a i n t s .  D r a p e r i e s  
R u g s  &  F l o o r  C o v e r i n g s  
4 2 3 - 4 2 5  W .  D u n k l i n  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
I T ' S  B E S T  
P h o n e  6 3 6 - 4 1 3 3  
ENJOY YOUR COi.A 
EITHER WAY 
Nobert Waters 
Missouri Motor Hotel 
"Another Friendly Boss Hotel" 
HOME OF 
"THE STEAMBOAT LOUNGE" 
Finest of Foods at Popular Prices 
400 E. High St. Jefferson City 
IGLOO 
Wholesale Meat Co. 
WE SERVE HOTELS, RESTAURANTS & INSTITUTIONS 
603 JEFFERSON 636 4413 
Joe and Bill Prenger. Proprietors 
V i s i t  
Y o u r  N E W  
L I N C O L N  
U N I V E R S I T Y  
B o o k  S t o r e  
i n  : t h e  
S T U D E N T  U N I O N  
" A  c o m p l e t e  s e r v i c e  b o o k  a n d  s u p p l y  
s t o r e "  . . .  a l l  b r a n d  n e w .  
A  F O C A L  P O I N T  
i n  b u s i n e s s  i s  a c c u r a t e  c o m m u n i -
c a t i o n s ,  a n d  y o u  c a n  i m p r o v e  
y o u r s  b y  c a l l i n g  o n  M O D E R N  
L I T H O - P R I N T  C O .  i n  J e f f e r s o n  
C i t y  t o  e f f e c t i v e l y  a n d  e c o n o m i c -
a l l y  p r i n t  t h a t  c a t a l o g  o r  t h o s e  
b u s i n e s s  f o r m s  ( i n c l u d i n g  s n a p - a -
p a r t s  a n d  c o n t i n u o u s  f o r m s )  o r  
s t a t e m e n t s  o r  i n t e r n a l  i n v e n t o r y  
f o r m s  . . .  
o r  j u s t  a b o u t  a n y t h i n g  e l ~ e  t h a t  
h e l p s  r u n  y o u r  b u s i n e s s  s m c o t h l y .  
M O D E R N  L I T H O - P R I N T  c o .  
4 1 3  M a d i s o n  S i .  J e f f e r s o n  C i t y ,  M o .  
A r e a  C o d e  3 1 4 - 6 3 5 - 6 1 1 9  
A n t o n  H i e s b e r g e r ,  P r e s i d e n t  
C r e a t i v e  L i t h o g r a p h e r s  S i n c e  1 2 3 7  
S H R Y A C K - H I R S T  
G R O C E R Y  C O .  
*  
J A C K  S P R A T  F O O D S  
5 3 0  E a s : t  S : t a t e  S : t r e : , s i  
J e f f e r s o n  C i l y ,  M i s s o u r i  
P h o n e  6 3 3 - 7 1 8 1  
H a c k m a n  M u s i c  
a n d  
S o u n d  S e r v i c e  
D i s t r i b u t o r s  f o r  
L a n g u a g e  L a b o r a t o r y  S y s t e m s  
S o u n d  S y s t e m s  
I n t e r c o m m u n i c a t i o n  E q u i p m e n t  
F i l m  P r o j e c t o r s  
R e c o r d  P l a y e r s  
E l e c t r o n i c  T r a i n e r s  
T a p e  R e c o r d e r s  
S e e b u r g  B a c k g r o u n d  M u s i c  
1 1 2 7  L e s l i e  B l v d .  
P h o n e  6 3 6 - 8 8 3 1  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
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ALWAYS REFRESHING, 
THAT'S WHY THINGS 
GO BETTER WITH COKE 
AFTER COKE N AFTER COKE 
LINCOLN TIGERS 
TACKLES GUARDS No. Nam.e Wt.. 65 Brown, James 
84 Franiks, Richard 225 74 Brown, Paul 
71 Franks, Ronald 225 76 Burnette, Henry 
70 Hailstock, Henry 235 53 Hall, James 
72 Holt, Oliver 260 62 Smith, Willie 
78 Madison, Richard 265 63 Thompson, Lester 
73 Sullivan, James 215 66 Turner, George 
ENDS CENTER 
87 Jerrod, Robert 180 50 Allen:-'l'yrone 
89 Kirchner, Jim 190 52 A very, William 
86 Martin, Ludie 170 51 Cross, Melvin 
85 McKinney, Glenn 192 61 Rome, Henry 
81 Smith, Boyce 195 
83 Thorpe, Jimmy 200 
80 Wood, Roger 195 CO-CAPTAINS: 1 
FULLBACKS Ishman Burks 
42 Bates, Donald 215 Ezekiel Moore 
43 Edwards, Eddie 205 TRAINER 32 Hampton, Charles 200 Oliver Sellers Lowry, James 187 
34 Walker, Floyd 180 STATISTICIAN 
QUARTERBACKS Robert Newton 
16 Burks, Ishman 170 
12 Harvey, Lonnie 190 
10 Powell, Wayne 160 
14 Stuart, Ronald 166 
HALFBACKS 
20 Anderson, Frank 168 
31 Bolden, Charles 190 
41 Ellsworth, Sam 180 
40 Hamber, Charles 180 
36 Lews, Willie 187 
23 Moore, Ezekiel 183 
22 Parrish, Lamar 178 
Williams, Jesse 190 
21 Woodard, Gerald 190 
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K E  
K E  
W I T H  T H E  T A S T E  Y O U  
N E V E R  G E T  T I R E D  O F  
l D S  
~o w n ,  J a m e s  
1 9 0  
o w n ,  P a u l  2 0 5  
~r n e t t e ,  H e n r y  
2 0 5  
! ! 1 1 ,  J a m e s  2 0 5  
i t h ,  W i l l i e  1 8 5  
i l o m p s o n ,  L e s t e r  
1 8 5  
r n e r ,  G e o r g e  2 3 0  
R ,  
{  _ _ . .  
l l e n ,  ' T y r o n e  2 1 7  
r e r y ,  W i l l i a m  
2 1 2  
1
o s s ,  M e l v i n  
2 2 0  
om e ,  H e n r y  
1 9 0  
l P T A I N S :  L  
~a n  B u r k s  
d e l  M o o r e  
E R  
:e r  S e l l e r s  
S T I C I A N  
e r t  N e w t o n  
L A N G S T O N  L I O N S  
N o .  
N a m e  
Q U A R T E R B A C K S  
1 1  C o n n i e  S l e d g e  
1 7  R u d o l p h  B r i d g e s  
H A L F B A C K S  
9  R i c h a r d  G : r e e o e  
·1 0  
C h a r l e s  H e n r y  
1 4  
I s a a c  M o n t s  
2 3  
K e n n e t h  R o w l a n d  
2 5  
L e o n a r d  P a r k e r  
2 7  
A r m o r  C r a w f o r d  
3 0  
J o h n  C u r t i s  
3 7  
R o b e r t  N e r o  
3 9  
R o y  W a l l a c e  
5 5  
B e r n a r d  S m a l l w o o d  
F U L L B A C K S  
3 2  
O d e l l  L a w s o n  
4 2  
J o h n  M c C o y  
T A C K L E S  
7 0  
B i l l y  M o s e l y  
7 1  
E d w a r d  B a z i l e  
7 4  
L e o n a r d  W h i t e  
7 6  J e r r y  B e c k h a m  
7 7  
L a r r y  M c G e e  
7 8  
R o g e r  H o l m e s  
7 9  
R o n a l d  P e n d a r v i s  
G U A R D S  
6 1  
O s c a r  B a t t l e  
6 2  
J a m e s  S w i n t  
6 3  
A l b e r t  J o r d a n  
6 4  
E m m i t t  M i l l h o u s e  
6 4  
J i m m i e  L e e  
6 5  
A l o n z o  S h i p p  
6 6  
R o o s e v e l t  W a t s o n  
6 7  
L e l o n  S h e r r o d  
C E N T E R S  
5 0  C h a r l e s  W e s t  
5 8  R a y  H a t t o n  
6 0  G e r a l d  R a l l s  
W t .  
1 7 0  
1 5 0  
1 7 5  
1 6 5  
1 6 0  
1 8 0  
1 5 5  
1 8 5  
2 1 0  
1 8 0  
1 6 5  
1 9 0  
1 9 0  
1 6 5  
2 3 0  
2 1 8  
2 1 8  
2 0 8  
2 2 5  
1 9 0  
2 1 5  
1 9 0  
1 9 0  
2 4 0  
2 0 1  
1 9 5  
2 0 3  
1 8 0  
2 1 8  
2 0 0  
2 0 7  
1 9 0  
E N D S  
2 4  E u g e n e  H o w a r d  
1 7 5  
8 1  L e v e l l  H i l l  1 9 0  
8 2  C o r z e t t i  J o n e s  
2 1 0  
8 3  
C h a r l e s  J o h n s o n  
2 1 5  
8 5  J e r r y  P r i c e  2 2 0  
8 6  L a r r y  R a y e s  1 8 0  
8 8  M y r o n  I n g r a m  1 7 5  
8 9  
C h a r l e s  S l e d g e  
1 9 0  
L I N E B A C K E R S  
1 5  S t a n f o r d  W h i t e  
1 9 0  
4 3  
G e o r g e  D e d r i c k  
1 8 5  
5 4  
V e r d e l l  S c r o a t s  
1 7 5  
t h i n g s  g o  
b ~ ~ t h  
C o k e  
f  
I  
W i  
O  O  .  O  
I  
P R O C E D U R E  S I G N A L S  ~ 
~ ,  ~ ~ l ~ J ' j  ( ~ I  O  ~ n m e o u t .  ~~ I ~ ~ - ; \  
r f e r e n c e  w i t h  f a i r  ~ l l l e g . o l l y  k i c k i n g  o r  O  f ;  - D  O  {  ~ _ L  ' l  
c h  o r  f o r w a r d  p a s s .  '  b a t t i n g  o  l o o s e  b a l l .  0  - . . . _ _  /  '  ~ 0  
p  h '  h  I  .  ~ F i r s t  d o w n ,  
~ , , , , . , ,  - ~ . @ - : : . : i ' . i ~  : : : 1  ~ I  , , . , . , , . , .  ~ : ' ; ; , , : : ; ~ ,  " " '  . - m .  c : , C  - . . 2 >  _  ~ ~ , ,  ~ : : ; r , ' ~ ~ ~ : ; ; . ' . ~ : ; : : ,  
l o w n  f i e l d  o n  p o s s \ ~ ' - F O U L  S I G N A L S  f i e l d  g o a l .  w o v e  , ; d e w ; , e .  O f t ; , ; 0 1 ,  t ; m e  o u t .  S a f e t y .  ~ ~ : :
1
p l ~ y .  o r  n o  s c o r e .  
Missouri Transit Lines, Inc. 
"The Shorter Route" 
SAFE, DEPENDABLE SERVICE 
Passenger Schedules-Charter Service--Paclcage Express 
For Detailed information contact 
Our Agent: 
MISSOURI TRANSIT BUS DEPOT 
315 Jefferson Street 
Jefferson City, Mo. 
Phone 635-2666 
Catering Management, Inc. 
"EXCLUSIVE CATERERS TO LINCOLN UNIVERSITY" 
-CHRISTIAN COLLEGE AND WILLIAM WOODS COLLEGE-
WESTMINISTER COLLEGE 
UNIVERSITY OF MISSOURI AT ROLLA (Jefferson Hall) 
HOME OFFICE CHRISTIAN COLLEGE 
COLUMBIA. MISSOURI 65201 
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S A M ' S  
E L D O R A D O  C A F E  
S p e c i a l i z e  
i n  
H i c k o r y  P i t  B a r - B - Q u e  
a l s o  
H a m  - S t e a k  - C h i c k e n  - S e a f o o d s  
- A i r  C o n d i t i o n e d  D i n i n g  R o o m -
C A L L  6 3 6 - 9 7 3 6  
H i g h w a y  5 4  N o r t h  
( a t  t h e  a i r p o r t )  
1 J ~ f i a [ i t r  
f~~ 
A  C O M P L E T E  L I K E  O F  
C A M E R A  A N D  P H O T O G R A P H I C  
S U P P L I E S  
4 2 8  M a d i s o n  
P h o n e  6 3 5 - ' 1 5 9  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i a a o u l  
C o m p l i m e n t s  o f  
J e f f e r s o n  C i t y  
B a k i n g  C o m p a n y  
M R .  1F R E S H I E  
a n d  
H O B O  B R E A D  
l l i i  
N o t h i n g  d o e s  i t  
l i k e  S e v e n - U p !  
D R  P E P P E R - S E V E N  U P  
B O T T L I N G  C O .  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M o .  
Telephone 635-7171 
Highway 54 South 
Jefferson City. Mo. 
Schriefer' s 
OFFICE MACHINES 
and 
EQUIPMENT 
316-320 Jefferson Si. 
TEL. 636-7412 
COMPLIMENTS OF 
Schanzmeyer 
LINCOLN-MERCURY-FORD 
Jefferson Ciiy. Mo. 
COMPLIMENTS 
HOTEL 
GOVERNOR 
Jefferson City's Finest 
P R O M I S I N G  F R E S H M E N  . . .  
I  
I  
R i c h a r d  M a d i s o n ,  2 6 5 - l b .  f r e s h m a n  t a c k l e  f r o m  S t .  L o u i s ,  M o . ,  i s  n o t  s e e i n g  d o u b l e .  
M a d i s o n  i s  f l a n k e d  b y  i d e n t i c a l  t w i n s ,  R i c h a r d  a n d  R o n a l d  F r a n k s ,  b o t h  6 ' 3 ' ' ,  
2 2 5 - l b .  t a c k l e s  f r o m  K a n s a s  C i t y ,  M i s s o u r i .  
P R O S P E C T I V E  T I G E R  S T  A R T E R S  
O f f e n s i v e  T e a m  
S m i t h ,  B o y c e  - L e f t  E n d  
H a i l s t o c k ,  H e n r y  - L e f t  T a c k l e  
B r o w n ,  P a u l  - L e f t  G u a r d  
C r o s s ,  M e l v i n  - C e n t e r  
B u r n e t t e ,  H e n r y  - R i g h t  G u a r d  
F r a n k s ,  R o n a l d  - R i g h t  T a c k l e  
W o o d ,  R o g e r  - R i g h t  E n d  
H a r v e y ,  L o n n i e  - Q u a r t e r b a c k  
W o o d a r d ,  G e r a l d  - L e f t  H a l f  
L e w i s ,  W i l l i e  - R i g h t  H a l f  
W a l k e r ,  F l o y d  - F u l l b a c k  
D e f e n s i v e  T e a m  
S u l l i v a n ,  J a m e s  - E n d  
B r o w n ,  J a m e s  - T a c k l e  
S m i t h ,  W i l l i e  - C o r n e r  B a c k  
R o m e ,  H e n r y  - M i d d l e  G u a r d  
F r a n k s ,  R i c h a r d  - T a c k l e  
B a t e s ,  D o n a l d  - C o r n e r  B a c k  
W o o d ,  R o g e r  - E n d  
B u r k s ,  I s h m a n  - L e f t  S a f e t y  
M o o r e ,  E z e k i e l  - R i g h t  S a f e t y  
M a r t i n ,  L u d i e  - L e f t  C o r n e r  
H a r v e y ,  L o n n i e  - R i g h t  C o r n e r  
CAMPUS 
Book Store 
NEW & USED BOOKS 
SO I E. ATCHISON 
COMPLIMENTS 
Second 
Baptist 
Church 
Join The Campus Leaders 
T e l e p h o n e  6 3 5 - 6 8 8 1  
S c r u g g s - G u h l e m a n  
L u m b e r  C o m p a n y  
I n  M i l i b o U o m  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
S A M C Q  B u s i n e s s  S u p l i e s  I n c .  
B r i e , £  C o v e r s ,  E n g i n e e r i n g  S u p p l i e s  
R i n g  B o o k s ,  F o u n t a i n  P e n s ,  
B r i e f  C a s e s  
2 2 0  M A D I S O N  S T R E E T  
P h o n e  6 3 6 - 3 1 7 7  
" Q u a l i t y  i n  a l l  t h e  N a m e  I m p l i e s "  
Q u a l i t y  C l e a n e r s  
1 2 4  E a s t  H i g h  S t r e e t  
P a r t i c u l a r  P e o p l e  C a l l  6 3 6 - 4 1 5 3  
U .  S .  H i g h w a y  5 4  S o u t h  
J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i  
P H O N E  6 3 5 - 4 1 7 5  
"MY BANK·, 
TO OVER 29,000 MISSOURIANS 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
ESTABLISHED 1865 
OF JEFFER~ON CITY, MO • 
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